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STUDENT CHAMBER MUSIC 
March 4, 1992 
Wednesday, 6:30 p .m. 
Piano Quintet in A major, Op. 114 (''The Trout'') 
I. ~llegro vivace 
Marshall Room 
855 Commonwealth A venue 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Stephanie Hicks , violin Cheri Drummond, viola 
Mary Ann Loegering, cello Zhong-Bing Pan, double bass Fei-Li Chuang, piano 
Piano Quintet in E-flat major, Op . 16 
I. Grave : Allegro ma non troppo 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Ann Rosandich, oboe Elad Halperin, clarinet Adrian Jojatu , bassoon 
David Parker, horn Fabio Parrini, piano 
Piano Trio in D major, Op. 70 No. 1 ("The Ghost'') 
I. Allegro vivace con brio 
Elizabeth Carrillo , violin 
Quintette 
Alice Ann O'Neill, cello 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Hyun-Ah Lee, piano 
Hedwige Chretien 
@) Andante Allegro con moto Penta Voce 
Brian Van Sickle, flute Erin Gustafson, oboe 
Gary Gorczyca, clarinet Teresa Bennett, horn Larissa Gelman, bassoon 
